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S U P L E M E N T O 
AL BOLETIN OFICIAL DE LA P I M I A DE LEON 
C O R R E S P O N D I E N T E A L DIA 31 DE O C T U B R E DE 1888. 
D I S T R I T O E L E C T O R A L 
DE LEON-MURIAS. 
Lista de los electores que 
han tomado parte en la 
votación verificada el dia 
9 de Setiembre de 1888 
para la elección de Dipu-
tados provinciales. 









Cruz Piñero Fernandez 
Isidoro Valero 
Fantaleon Robles Ramas 
Vicente Sánchez 
Agustin Suarez Garcia 





















Mariano Puente González 
Ildefonso Barrio 
Claudio Garcia Pérez 
Antolin Sánchez Luna 
Fernando Cañas Guarida 
Froílán Valdeon Pedrosa 
Bernardiao Bayon González 
Benito Pérez Víllalibre 
Fernando Diez González 
Segundo Fernandez Llamazares 
Gregorio Pedrosa Gómez 
Antonio Arrióla 
Ensebio Campo Barbagero 
Cayetano González 
Antolin Cuende 





















Pedro Suaiez Garcia 
José Suarez 
Francisco Salazar 







Pedro López Provecho 
Santos Villegas 
José Fernandez Devesa 
| José Rodríguez Fernandez 
Eustaquio Rueda Saez 
I Roque Morán Hurtado 
Ramón Medina López 
Pedro Arias 
j Matias García 
¡ Martín Castaño 
Máximo Muñiz 
¡ Eutilio Carrillo 
i Atanasio Carrillo 
i Domingo Ferran Valle 
| Constantino Martínez 
; Simón Fernandez 
| Francisco Morán Alonso 
Eugenio Picón de Castro 
Lorenzo Salgado 
I Felipe Garcia Pérez Lorenzana 
Félix López Rodríguez 
Julián Gutiérrez López 
Perfecto González 
Juan Antonio Ordás 
Miguel Garcia Salazar 
Benito Candanedo 
Eduardo Gago Fernandez 
Juan González y González 
Santiago Pérez 
Elias Quiroga 
José Fernandez Ruiz 
Gorgonio Cobían 
Santiago Eguiagaray 
| Francisco Iglesias Sánchez 
{ Vicente Muñoz Manuel Fernandez Miranda , León Rodríguez del Rio 
Bernardo Calabozo 
Lorenzo Blanco -
Lucio Luben González 
Eustaquio Lescun 
Pascual Pallarás Pardo 
Isidoro Fernandez Llamazares 
Eusebio Campo 
José Fernandez González 








Marcelo Pérez Fernandez 
Manuel Melcon Suarez 
Teodoro Blanco 
Manuel Alonso Cabero 
Pedro Mateo Gómez 
Lázaro Folledo 
Fernando Puente Pídalgo 




Federico Tagarro Tejedor 
Manuel Castaño Gallardo 
Tomás Gurcia Puente 








Elias de Robles 
Mateo Hernández 
Tomás Alonso 
Ebelio Alonso Mateo 
Ramón Barrial Herrero 
Benito Pérez 
Felipe Fernandez Llamazares 
Esteban Fernandez 
Guillermo Rodríguez 
Perfecto Sánchez Puelles 
Benito Flores Blanco 
Esteban Opacio 
Juan Datas González 
, Elias Castro 
i Alipio Calvo 
Francisco Piñero 
Pedro María Hidalgo 
Rafael Diez González 
Hermenegildo Zaera 







Marcelino Gil Criado 
Daniel Rodríguez 
Daniel Carrillo 
Genaro Gómez Calzada 
Elias Gago 
Ramón Pallarás 
José González Redondo 












Pablo Sau Blas 
Lino González 
Cayo Fernandez Robles 
Gregorio Villaverde Alonso 
Mariano Lujan Tejedor 
Juan Conejo Garcia 
Lorenzo Palau Candía 
Manuel Juárez Alvarez 
Cayetano Diez Velez 
Cayetano Sánchez 
Elíseo González 
Balbino Blanco Ramos 
Gregorio Bermudez 




Felipe Alvarez y Alvaroz 




Hilario Candanedo González 
Miguel Tascon 






Braulio de Santiago 
Pedro Martiuez 
Elias Arias 
Vicente Ordoñez Muñiz 




Jesús Rico Robles 
Ambrosio Fernandez Llamazares 
Miguel Eguiagaray 
Benito González 




Luis Rodríguez Unzúe 






































































































































































Arturo Devier Fernandez 
Bonifacio Pedresa 
Isidro Redondo Martínez 
Francisco Soto Rodríguez 
Felipe Alonso y Alonso 
Francisco López del Villar 
Ambrosio Cuervo 
Miguel Cuervo 
Juan López Rodríguez 
Emilio Alvarez y Alvarez 




























Pascual de Castro 
Lucio Garcia Lomas 
Julián Alvarez 
Telesforo Fernandez Pérez 
Nilo Mufiez 
Inocencio Redondo 
Marcos de Robles 
Claudio Alonso 
Fructuoso Madruga 
Emetei'io Alvarez Alvarez 
Isidoro Honrado Fernandez 





Juan López Castrillon 
Jerónimo Sainz 






















Isidoro Herrero Rodríguez 
Laureano Cuevas 
Miguel Santa María 
José Gutiérrez 










Francisco de Castro 
José Diez Carreras 
Pantaleon González 
Manuel Escudero Santos 
Pedro González Rubio 
Isidoro Argüello 
Benito Bayon 
Celedonio de León 
Eugenio Re.y 
Higinio Rubio 


















Manuel Pérez Martin 
Cándido Gordon 
Alejo González Infiesto 








Juan José Cano 
Eusebio Diez 
Esteban Nicolás 
Pedro González Ordás 




Santos del Amo 
José Kamou Tirve 




Joaquín González Fernandez 
Eduardo Gutiérrez 
Juan Alvarez Gaicia 
Rainon Armesto 
Manuel Blanco Pertejo 















. Benito González 
r:Í.Jtí 
Federico Nieto 
Mariano de la Torre 




Benito Blanco Fernandez 
Alejandro Rodríguez 
Francisco Buron 
Juan de la Rosa 
José Laborda Fuertes 
Marcelino Balbuena 
<Jayo Gutiérrez 















Manuel Oria Ruiz y Tobías 
Isidoro Martínez 
Mariano Sánchez Sacristán 
Nicolás Diez Carreras 
Rufino Barthe 
Lucio Diez Collantes 
Pedro Calzón 
Gervasio Blanco y Blanco 










Juan Tro b ojo 
Marcelo Morros 
Francisco Hacías 
Colegio de San Marcelo 









Mariano Rodríguez Balbuena 
Sabas Martin Granizo 
Juan Fernandez Martínez 








Pastor Velilla Sánchez 
Manuel Martínez 
Juan Bautista Bernardo 
Blas Ordoflez 
Pedro Martínez Rodríguez 
Vicente García de las Cuevas 






Ignacio Lázaro de Diego 
Juan Ordoñez 
Ramón González Canseco 
Luis Urrutia 
Paulino Pérez Monteserin 









Manuel García Guerra 
José de Oria Zabaleta 
Tomás Rodrigo 3z 
Ramón Martínez Mas 
Juan Ordás Blanco 
Felipe Martínez Blanco 
Juan Martínez Alvarez 
Felipe Rabadán y Rabadán 
Antonio Rabadán y Rabadán 
Santos Diez 
Andrés Mantecón Barredo 
Fernando Gómez Martínez 
Telesforo Hurtado 
Felipe Peredo 
Cipriano Rodríguez Calzada 
Toribio García Robles 
Benito Fuentes 
Gregorio Magdaleno 
Mariano Sanz Hernández 
Justo Quirós Cuevas 
Castor Rodríguez 
Joaquín Rodríguez del Valle 
Vicente Gordon 








José María López 
Bernardo Millan 
Isidoro Garcia Santos 
Felipe Florez 
Eustasio Soto Santos 
Gregorio Marcos 
Francisco Martínez 




Joaquín M. Pastor 
José Rodríguez Navas 
Eleuterío Moneada 
Vicente Blanco González 
Manuel Martínez 
Leonardo Alvarez Rejero 
Alejandro Julián 




Aniceto Gallego Fernandez 
Heliodoro de las Vallinas 
Natalio Herrero 
Manuel Casado 
Pedro do la Cruz Hidalgo 
Fernando Arroyo 
Benigno Verduras 
Evaristo Gómez López 
Faustino Fernandez Garcia 
Felipe Gómez Velasco 
Lucas Gallego 









Miguel Montoto Garcia 
Lorenzo Fernandez Pascual 
Luis González 
Fernando M. Rebolledo 
Antero Cuesta 
Mauricio Fraile 
José Garcia González 
Pantaleon Ramos Uriarte 
Toribio Botas 
Eutiquío Fernandez González 
Santos Aguado 
Ramón Riegas 
Teodoro Arce Castañeda 
Andrés Francés 
Cayetano Fernandez Llamazares 
Esteban González y González 
Joaquin Garcia Llanos 






Emilio Fidalgo Araaz 
Epifamo López 
Manuel López González 
Santiago Prendes Sánchez 
Ensebio Sánchez 
José Alonso Alegre 
Gregorio Nieto 
Colegio del Mercado. 
Atalo González 
Manuel Pando Vieja 
Isidoro Barrio Sandoval 









Antonio Lobo González 
Tomás León 
Santos Gordou 
Enrique González Arenes 
Genaro Navares 
Jesús Bolusiano Diez 
Rogelio Fernandez Pachón 
Agustín Mansilla 
Manuel Sánchez 
Martin Fidalgo Diez 
Miguel Blanco 
Nicolás Nieto 
Pedro Valle Domínguez 
Bruno Rodríguez 
Santiago Robles 
Nicolás Maria Robles 
Angel Fernandez 
Salustiano Pinto 
Cecilio Diez Garrote -
Rosendo Gordon 
Joaquin Giménez 
Domingo Sánchez Fernandez 
Luciano Diez 
Juan Ordás 
Alejo Pérez Isla 
Froilán Sánchez Sacristán 
José Alvarez de Castro 
Aquilino GVftierrez 
Tomás Prado 






Paulino Millan Diez 
Justo Fernandez 
Valentín Rodríguez 












Dionisio Suarez Garcia 
Luis Ibañez Porro 
Manuel Santos Alvarez 
Pantaleon Gutiérrez 










Angel Fernandez Martínez 
Simón Arias 
Miguel Puente 
Antonio Diez Martínez 
Bernardo Valero 
Gregorio Villadangos 
Angel Aller López 
Melchor Gutiérrez 
Baltasar González 










José Maria Llanos 
Manuel Carrera 
Manuel. Alaez Arias 




Melchor Crespo Gutiérrez 
Santos Ordás 
Pedro Barrio Sandoval 
José Pinto 
Fulgencio Balbuena 




Manuel Sandoval mayor 
Lorenzo Mallo Garcia 
Fernando Gutiérrez 
Manuel Moreno 











Ildefonso Iban de Castro 













Julián Martínez Villaverde 
José Garcia López 
Carlos Colinas 
Hemeterio Garcia Pérez 
Venancio Navares 
Manuel Alonso 
Felipe Fernandez Cuevas 
Anselmo Fernandez Montalvo 
Miguel Garcia 
Agapito de Celis 
Manuel Gutiérrez Moreno 
Luis Fernandez 
Joaquin Alvarez Soto 
Lucio del Arbol 
Manuel Reüones 
Pablo Arce 
Antonio del Pozo 
Victorio Castañeda Fernandez 
Ildefonso Blanco 
Pantaleon Garcia Crespo 
José Diez López 
Vicente Campelo 
Isidoro Gordos 










Trancisoo Ruiz España 
Ladislao López 
Algel Arce Alonso 
Antonio Morán 
Marcelo González 
Ricardo del Castillo 
Juan Durán 
Miguel Feroandez Moreno 
Julián García Iglesias 
Valeriano González Magdaleno 
Martin Gutiérrez 
Gorgonio Santos Pinela 
Gabriel López 
Eugenio Cantero 
Pedro Blanco Fuertes 
Vicente Baldomero Espartero 
Victoriano Diez Sierra 
Bestituto Ramos 
Stccion de Armunia 
Tomás Gordon García 
Isidoro Puerta Casado 
Bernardo de Soto Alvarez 
Isidoro Alvarez Casado 
Ventura Blanco Casado 
Marcelo Caballero 
Juan Hidalgo Alvarez 
Gerónimo Alvarez Alvarez 
Angel del Soto Rodríguez 
Santiago Alonso Vacas 
Claudio Hidalgo Domínguez 
Fernando de Soto Rodríguez 
Gregorio Hidalgo Pérez 
Antonio Alonso Alvarez 
Antonio Cubría Santos 
Valerio González Garcia 
Francisco Santos Canal 
Eugenio Alonso Vacas 
Manuel Alvarez Pérez 
Manuel Alvarez Garcia 
Vicente Hidalgo Prieto 
Narciso Crespo 
Gabriel Alvarez Alvarez 
Manuel Alvarez Alvarez 
Facundo Blanco 
Juan Casado Vacas 
Manuel del Valle 
Manuel Caballero Casado 
Antonio Alvarez Alvarez 
Manuel Alvarez Rincón 
José Cadaviz 
Atanasio Navares Alvarez 
Santiago Rodríguez Garcia 
Manuel Prieto González 
Manuel Alonso Garcia 
Lorenzo Vacas Pérez 
Rafael Carbajo Sánchez 
Saturnino Travieso Blasco 
Antonio Martínez Rodríguez 
José Villanueva Fernandez 
Juan Alvarez Alvarez 
Cipriano Machin García 
Isidro Alvarez Coque 
Domingo Campomanes 
Manuel Alvarez Blas 
Gregorio Diez Martínez 
Francisco Soto y Soto 
Gregorio Alvarez Kidalgo 
Diego Alvarez Martínez 
Francisco Diez Alvarez 
Viceute Alvarez AHer 
Pedro Fernandez Trobaio 
Juan Fernandez González 
Benito Nuevo Suarez 
Bernardo de Soto Rodríguez 
Ignacio Villanueva Fernandez 
Tomos Corballo Rodríguez 
Juan Pascual Alvarez Fernandez 
Pascual Alvarez Vacas 
Blas Arias Alvarez 
Lorenzo de Soto Rodríguez 
Eugenio Hidalgo Domínguez 
Ambrosio Alonso Vacas 
Isidoro Alvarez Aller 
Miguel Alvarez Soto 
Francisco Fernandez Martínez 
Gregorio Arias Pérez 
Pablo Vega Aller 
Mateo Alvarez Santos 
Juan Alvarez Alvarez 
Alonso Martínez Gabriel 
Benito Araujp Alvarez 
Manuel Fernandez Soto 
Rafael Fernandez González 
Dionisio Calvo Santos 
Manuel Casado Alvarez 
Justo alvarez Campomanes 
Victoriano Getirio Alvarez 
Juan Antonio Calvo Alvarez 
Ecequíel Arias Guerrero 
José Carballo Rodríguez 
Pablo González Fernandez 
Francisco Fernandez Campomanez 
Francisco Alvarez Diez 
Mauricio Diez Guerrero 
Pedro Fernandez Villasante 
Esteban Diez Guerrero 
Gaspar Calvo Alvarez 
Gregorio Fernandez Martínez 
Benito Blanco 
Felipe Fernandez Alonso 
Valentiu Fernandez Martínez 
Tomás González Arias 
Melchor Arias Fernandez 
Manuel Alvarez Alvaroz 
Simón Guerrero Alvarez 
Manuel Campomanes Fernandez 
Fausto Alvarez Santos 
Juan Arias Fernandez 
Manuel Diez Martínez 
José de Soto Diez 
Domingo Arias Guerrero 
José Campomanes Martínez 
Pió Martin Pérez 
Tirso'Santos Martínez 
Antonio Calvo Santos 
Miguel Arias Guerrero 
Juan Alvarez Florez 
Rafael Montero Santos 
Cárlos Diez Campomanes 
Manuel Fornandez Martínez 
Feliciano Guerrero Arias 
Luis Guerrero Arias 
Pablo Calvo Garcio 
Plácido Fernandez Ruiz 
Juan Araujo Alvarez 
Froilán Alvarez Florez 
Eduardo Alvarez Diaz 
Baltasar Alvarez Santos0 
Justo Alvarez Fidalgo 
Pedro Alonso Alvarez 
José Antonio Nuevo 
Martin López Martínez 
Lorenzo Alvarez Santos 
Miguel Alvarez Fernandez 
Manuel Vacas Soto 
Sección <fe Carrocera 
Bernardo Alvarez Caruezo 
Francisco Ordoñez Gordon 
Cruz Muñiz Posada 
Clemente Rabanal Rodríguez 
Domingo Suarez González 
Domingo Morán de la Rez 
Esteban de la Hoz Morán 
José Alvarez Alvarez 
Juan Alvarez Caruezo 
Leandro Suarez Fernandez 
Felipe Gordon González 
Antonio Blanco Fernandez 
Antonio Rodríguez Alvarez 
Angel Diaz Garcia 
Antonio Fernandez Alvarez 
Bernardo Rabanal Rodríguez 
Bernabé Iglesias Diaz 
Bernardo Fernandez Alvarez 
Benito Rodríguez Quintana 
Enrique Diaz González 
Alfonso Fuejo Alvarez 
Esteban Garcia y Garcia 
Ecequíel Fernandez 
Francisco Sabordiva Fernandez 
Francisco González Viñayo 
Gregorio Alvarez Alvarez 
Grabiel Alvarez Garcia 
Guillermo Suarez Fernandez 
José Morán Arias 
José Alvarez Alegre 
José Alvarez Carrizo 
José García Minayo 
Juan MiSayo 
José Blanco Fernandez 
Juan Antonio Feroandez 
Marcelo Alvarez Alvarez 
Manuel Alvarez Fernandez 
Pedro, del Fueyo 
Venancio Viñayo 
Antonio Fernandez 
Domingo Alvarez Rabanal 
Francisco Alvarez Morán 
Froilán Morán Suarez 
Froilán Morán Fuentes 
Ildefonso Pérez 
Isidoro Morán Arias 
Juan Antonio Calvete 
Juan Morán Suarez 
José González Iglesias 
Manuel Calvete Fernandez 
Matías Diez 
Antonio Fernandez Alvarez 
Antonio Gsnzalez Posada 
Baltasar Prieto 
Bernardo Fernandez 
Bernardo Alvarez López 
Ventura Rodríguez 
Basilio Diez Canseco 
Baltasar Fernandez Aivarez 
Valeriano Muüiz Rabanal 
Esteban Alvarez Alegré 
Francisco García Rodríguez 
Francisco Rodríguez Quintana 
Francisco Fueyo 
Felipe Rodríguez 
Juan Posada Viñayo 
Juan del Fueyo 
Gregorio Alvarez Alegre 
Marcelo Diez Caruezo 
Manuel Gutiérrez 
Martin Muñiz 
Pedro Viñayo Rabanal 
Ramiro Posada 
Santiago González Posada 
Santiago Fernandez González 
Santiago Rodríguez González 
Salvador Morán Andrada 
Víctor Suarez Viñayo 
Angel Alvarez Alegre 
Angel Alvarez Caruezo 
Angel Rodríguez Muñoz 
Angel de la Hoz 
Antonio Fernandez Rabanal 
Antonio Morán Hoz 
Baltasar Rabanal 
Benito Muñiz Posada 
Domingo Rodríguez 
Gabrielde la Hoz 
José Alonso Fernandez 
José Pola Rabanal 
Juan Sierra Rodríguez 
Juan Vázquez 
Leandro Alvarez Caioezo 
Manuel Fernandez 
Manuel Rabanal Fernandez 
Manuel Alvarez 
Miguel Hoz Caruezo 
Policarpo Alvarez Alvarez 
Santiago Rabanal Vega 
Tomás Rodríguez 
Francisco Rabanal Rodríguez 
Pedro Alvarez Alvarez 
Nicasio Alvarez 
Julián Gutiérrez Gutiérrez 
Enrique Alvarez Alvarez 
Dionisio Morán López 
Severíano Calvete 
Bernardino Alvarez Quirós 
Dionisio González González 
Juan Alvarez Caruezo 
Manuel Suarez Rodríguez 
Santiago Suarez Snaréz 
Diego Alvarez 
Felipe Rabanal Vega 
Rafael Pola Rabanal 
Alonso Alvarez Aller 
Antonio López Alvarez 
Angel Morán Andrada 
Angel Gutiérrez Machin 
Bernardo Viñayo mayor 
Bernardo Viñayo menor 
Desiderio Gutiérrez 
Formin Mallo Muaiz 
Gregorio Alvarez Fernandez 
Gavmo Muñiz Rabanal 
Gaspar Posada Viñayo • 
Gabriel Gutiérrez Machin 
Hermenegildo Mallo 
Julián Fernandez 
Juan Fernandez Rabanal 
Lnis Gutiérrez Aller 
Lorenzo Rabanal 
Manuel Morán Andrada 
Nemesio Nuñez Gutiérrez 
Patircio Viñayo 
Santiago Alvarez Alvarez 










José Gutiérrez Gonzaiez 
Benito Blas Cabero 
Matías Fernandez 
Bernardino Blanco 
Benito Alvarez Alvarez 
Felipe Rodríguez 
José Garcia Fernandez 
Manuel Gonzaiez Posada 
Felipe Fernandez Morán 
Ignacio Gutiérrez 
Miguel Morán Hoz 








Juan Suarez Viñayo 
Julián Caruezo 
Marcelo Viñayo Garcia 
Ramón Viñayo 
Andrés Gutiérrez. 





Francisco Rodríguez Mayor 
Matías Mailo 
Pedro Viñayo Suarez 




Francisco Gutiérrez Gonzaiez 
Pedro del Blanco Garcia 
Pedro Pola Rabanal 
Francisco Alvarez Garcia 
Fernando Gutiérrez 
Gaspar Alvarez Quiros 
Ignacio Fernandez Caruezo 
Pablo Alvarez 
Angel Muñiz Sabanal 
Francisco Gonzaiez Posada 
Juan Diez Rodríguez 
Juan Alvarez Caruezo 
Antonio Alvarez Alvarez 
Cimtmes del Tyar. 
Felipe Diez 
Antonio Suarez 
Gerónimo Fernandez 
